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摘要 
I 
摘 要 
共青团的建设管理工作直接关系到共青团队伍的发展，活动的开展等工作。
某高校目前在校生有 3 万余人，其中约有共青团员 20000 多名，研究开发某高
校共青团管理信息系统将为某高校共青团委提供了一个能够掌握共青团基本信
息的平台，既保证了共青团团员的信息的真实性与合法性，也让共青团团委负
责人能够高效的掌握共青团员的信息，对于提高学校的信息化建设具有重要的
意义。 
本文针对某高校在共青团的管理工作中存在的各种问题，基于三层架构及
时，设计并实现了高校共青团工作管理系统，其主要研究内容如下： 
1、本文基于.NET 三层架构、C#开发语言和微软 SQLserver2005 数据库设
计并实现了一套高校共青团工作管理系统，涵盖了基本信息管理、团员档案管
理、组织建设管理、思想教育管理以及日常信息管理等六个功能模块，重点解
决了共青团信息在各管理部门之间的信息共享和交互等管理问题。 
2、以软件工程中的瀑布模型为设计主线，较为详细的介绍了高校共青团工
作管理系统的业务需求、功能需求、非功能需求、系统架构设计、功能设计和
数据库设计。并针对基本信息管理、团员档案管理、组织建设管理、思想教育
管理以及日常信息管理等主要功能，给出了系统关键功能模块的代码实现过程、
系统的实现效果以及功能和性能测试结果。 
系统充分提高了学校对于共青团的管理工作水平，使得高校共青团的管理
焕然一新，受到了某高校相关领导的肯定，是一套简单易用运行稳定可靠的共
青团工作管理信息系统。 
 
关键词：共青团管理；高校信息化； .NET 
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Abstract 
II 
Abstract 
Communist Youth League of construction management work is directly related 
to the development of the Communist Youth League team, activities and so on. A 
university currently has 30,000 students, of which about 20,000 more than the 
Communist Youth League, the Communist Youth League in research and 
development of a management information system for college will be able to 
provide a platform to grasp the basics of a Communist Youth League Committee of 
Communist Youth League universities, both to ensure the Communist Youth League 
members authenticity and legitimacy of information, but also to the Communist 
Youth League Youth League head of the Communist Youth League to efficiently 
grasp the information, to improve the school's information technology has important 
significance. 
In this dissertation, the problems in the management of a university in the 
Communist Youth League, and based on timely three-tier architecture, design and 
implement the Communist Youth League work management system, its main 
contents are as follows: 
First, this paper based on three-tier architecture, C # development language and 
Microsoft .net SQLserver2005 database and implement a set of Communist Youth 
League work management system that covers the basic information management, 
records management members, organization management, ideological education 
management and information management of six daily functional modules, focused 
on solving the Communist Youth League information between management and 
information sharing and interaction management issues. 
Second, in a software engineering waterfall model for the design of the main 
line, a more detailed description of the business needs of the Communist Youth 
League work management system, functional requirements, non-functional 
requirements, system architecture design, function design and database design. And 
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for the basic information management, records management members, organization 
management, ideological education management and daily information management, 
and other major functions, given the key code to the system functional module to 
achieve effects and results of the process of functional and performance tests, the 
system. 
School management system to fully enhance the level of work for the 
Communist Youth League, making the management of the league in college look, 
has been a college is certainly related to the leadership, it is a simple, stable and 
reliable to use the Youth League Work Management Information System. 
 
Keywords: League Management; University Information System; .NET 
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1 
第一章 绪论 
1.1 项目背景及意义 
学校是祖国的希望未来的依托，是科技人才的培养基地，是国家未来的孵
化器。随着信息技术现代化的不断发展，现代教育理念的不断发展创新，高校
管理的信息化要求越来越迫切。各个高校的管理工作正在发生着巨大的变化，
各种现代化办公软件技术的应用，高校 OA 协同办公系统的上线等屡见不鲜[1]。 
作为中国共产党的先进青年队伍，共青团是中国共产党的先进队伍和后备
力量。共青团的建设管理工作直接关系到共青团队伍的发展，活动的开展等工
作。管理的落后和党对学团工作的管理极不相称。因此，必须让科技为学团管
理工作服务，使其成为先进的工作管理工具。这样才能够保持共产党人的先进
性，代表着我国未来发展的方向，使共青团工作走向持续化发展的正确道路[2]。 
共青团为了更好的反映共青团员的工作，贯彻党和政府的方针政策，加强
与共青团员的沟通交流，健全信息反馈和管理机制拟开发一个集团员信息管理、
活动管理于一体的管理信息平台。旨在通过这个管理信息平台将对团员信息的
管理、团务信息的管理等信息形成一个数据中心，减少不必要的重复录入，提
高工作效率，并且通过该平台还可以实现对共青团相关知识的宣传和学习，该
系统将共青团管理工作中的不同的人员进行了规范化处理，系统采用的是模块
化的设计思想，促进高校共青团队伍的和谐健康稳定的发展。 
目前学校的信息化管理涵盖的领域已经很多，包括了教务管理系统、办公
OA 系统、校园管理系统、资产管理系统、科研管理系统等，而在这众多的系
统中没有对共青团的管理。多年以来，学校的管理从人工和手工相管理的阶段
开始走向了信息化管理时代，但是共青团工作的管理却还没有获得足够的重视。
共青团管理的工作还是工作难点和重点较多，急需一种有效的管理手段[3]。 
本文所要介绍的高校共青团工作管理信息系统的分析与设计，是基于 C/S
开发的一套信息管理系统，系统的功能涵盖了对共青团管理的各方面内容，是
目前一套较为完整的针对学校共青团管理的一套系统。系统实施的单位是某高
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2 
校。本学院的领导非常注重学校共青团的管理工作，学院领导希望通过这套系
统能够实现对学团工作的一个好的管理，做到对共青团管理心中有数。 
1.2 国内外研究现状 
当今时代，就业压力非常的大，尤其是在今年经济改革的时期，企业的竞
争归根到底是人才的竞争，高校如何向企业输送高素质的人才是非常关键的，
也是每一个高校所关心的主要问题。不仅是发达国家，而且在发展中国家，一
些高校或企业也都认识到了信息化建设的重要性，根据社会的需要，许多行业
都在研究开发各种各样的管理信息系统。 
20 世纪 60 年代，国外教学管理信息系统便已经出现，西方一些高校为提
高教学管理的效率于 20 世纪 80 年代已普遍使用信息系统来处理相关信息，计
算机管理信息系统的发展主要分为以下四个阶段: 
第一阶段(1954 1964)电子数据处理(Eleetronie Data Proeessing System，
EDPS)阶段[4]，也称单项数据处理阶段。由于该阶段受当时计算机软硬件限制，
仅用计算机来代替手工劳动进行如数据统计、报表登记、工资计算等简单的单
项数据处理工作。 
第二阶段指的是从 1964 年到 1974 年这一个时期的管理信息系统阶段，这
个阶段的管理信息系统不仅实现了简单的数据处理，还具有了一些更加强大的
功能，比如：预测分析功能、远程操作控制功能、决策支持功能等。 
第三阶段指的是从 1974 年到 1980 年六年的时间段内的决策支持系统，这
个阶段的管理信息系统又进一步得到了升华，将对大量数据信息的数据挖掘以
及决策分析集成进来。 
第四阶段指的是从 1980 年到现在的智能管理系统阶段，该阶段的管理系统
不仅实现了人与计算机之间的信息交互，还实现了硬件设备与软件系统、智能
手机与软件系统的信息对接和交互等。 
我国各高校的教育管理信息系统开发相对较早[5]。有的高校构建了一个功
能强大，使用方便，界面美观的信息管理平台，为学校的教学管理，学生信息
管理和查询发挥作用。有些高校的毕业生就业管理信息系统，对高校共青团信
息管理系统研究，也有重要的参考价值。高校毕业生就业信息管理系统，根据
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